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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah mengevaluasi SIDPA yang telah diimplementasikan 
Yankesga dengan mengukur biaya investasi dan manfaat dari SIDPA, serta mengetahui 
apakah biaya yang dikeluarkan Yankesga sebanding dengan manfaat yang diperoleh. 
Metode penelitian dilakukan dengan penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang 
meliputi wawancara, kuesioner, ~urvei, studi dokurnentasi, serta metode evaluasi Cost 
BeneJit Analysis. Hasil yang ingin dicapai adalah dapat mengetahui bahwa SIDPA 
memiliki nilai NPV yang positif, B/C Ratio>l, serta Payback Period yang cepat 
menurut Yankesga. Simpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah 
investasi SIDPA telah dapat dirasakan manfaatnya oleh Yankesga dalam mendukung 
jalannya kegiatan operasional atau day-to-day activites mereka dengan. menyediakan 
informasi- yang lebih lengkap dan akurat yang terkait dengan keuangan, anggaran, 
anggota, maupun investasi finansial aset. 
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